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del Miércoles 24 ele Noviembre de'1853. 
L 
P A R T E Ó Í I C i A L . 
cojnsioji rm.N'cii'Ai- DE VEKTAS.DÍ; 
• UIIÍSES NACKiNAI KS ÍIE LA l'IIOVINCIA. 
' ' Anuricio n ú r a . ' 4 . * ' * 
Por ilisposicion ilol; S r . ünher - i 
•noiior <lo I» (irovincia.y en v i r lml : 
ilo lo proveniila eñ l»s Isyes II«Í4'.u! 
rtle' Mty» y U r ilé J»lio e Iflílriic-( 
oiunes diclatloa p o n SU ¡pjecuvjdn.j 
Is'e- sacnii: á , sutiasta el ; IU JI-JIOM; 
rqueise d i r á n ' l a s nucas q u é á cort-
' l inuacion se ospreson. > r . ; i 
Remate para el día A flt Bnerp del 
,^859 á las 12 en punto (fe SH a f i i%-l 
« ó , ante el Sr. Juei de {.'¡iiisluncia) 
de, la capital i¿ por Icslimonio iíe D 
. Ilriejbnso García Álvarei ', , , 
PARTIDO DE I/A CAPITAL. 
• B I E N E S DE' BEiNEKICENCIA. 
FINCAS UIIUANAS. . . .MAVOII CUAST/A,,. 
. Núm;: 1 4 ' del inventario. Una 
casa en -esta ciudad plazuela1 de'Siin 
Marcelo n." 4, procedente 'dél l lps))!-
tal de S. Antonió-Abad dé la inisina 
que linda por el Norte cOn la'calza-
da de Sto. Domingo, Mediodía y Po-
nietite con dicho establecimiento'-'jf 
Orienté con lií plazuela, fornWidO'su 
superficie un polígono iri egular de 
siete lados que comprende tí.Bfiít pies 
cuadrados ó sean 692 inctros 15 cen-
t ímetros con inclusión de un palió 
interior j otro eslei ior que la cor-
responde en la falsa braga. 
Consta de plañía baja parle de 
entresuelo y piso principal siendo su 
construcción de buena fábrica de la-
drillo y mamposteria concertada con 
pisas solados de ladrillo y armadura 
de madera, cubierta de teja todo en 
regular estado de conservación. 
Para evitar entre el comprador 
y el estableciinienlo (le que procede 
todo motivo de disputa los peritos 
lian señalado como limite por el oc -
cidente el tabicón doble accesorio al 
tránsito de comunicación con el ter-
reno que le pertenece en la luisa bra-
ga, pues tanto aquel como la puerta 
de servicio que tiene en la muralla 
y hábiuc iunes bajas que ocupa el in-
quilino en las crugías que ilesilu d i -
cho tránsito se dirigen al l'i.iuienlc y 
Mwlioilia las dejan segregadas en Iw-
neficio de diebo estalilecimienlo y en 
raio» i\ que ya ocupa la parle alta 
de las mismas, siendo deeuenla del 
comprador abrirla nueva puerta para 
su comunicación con la falsa braga, 
cerrar toda correspondencia con la 
parte segregada y construir la media-
neria del corral eslerior al lilo de la 
puerta que en él se (lejap:<ra servicio 
dei Hospital. . 
• l ,a lleva en renta D. Tomiis Ilus-
tamante, párroco de S. Marcelo en 
.700 rs. cada a ñ o , por los que ha 
sido capitalizada en 12.600 rs. y ha 
sido tasada teniendo en cuenta las 
consideraciones. espuestas, en renta 
í , 5 5 0 rs. y en venta en 45.000 rs. 
que' es la ¿lintíiiaíl por 'qtjp se saca ' á ; 
subasta'. • • • " ' „ ' ' ' ; ; ' ' ; ' 
Notá:/Eslá' :finca lia'siilo relasácla 
con ai'réglo á lo qü'e'ui'eviiule ja Itiial 
"ó'rdén'dé' 8 'do üc l i ib re pró'xniki pa-
'Sado.' ' ' , ' ! , ':"1' ' ',' 
, Núiri . ' n del inventario. Otra 
cásii'c'n.'.'esia ' tViidail a l Posligó' del 
Oso tf.* '7,l'()e!'laWism¡i''prócédcriciá,¡ 
lihdh'póí' c l ' ' Sá r ' ' coh lil c'allp' de la ' 
Acpbachwi?, al Oeste con dicliij P ¿ 9 - i 
' l igo .del' Oso, 'ál Nortfc con la'Jif'ura.-' 
' l ia 'víéjii'")-1 iil 'Esia'Üón; cds^de'D'Ah' 
X ó r e t ó ó ' S a n c b p . ' Có'nSti 'ilfi'¡iliiiifa, 
bajá', 'pisb* pKhóijial y' ség'tjüifo. te- ¡ 
riititíild, estos 'clós úlljiiíos 'cbii i n c l u - i 
éióii.áé 38$ Mújos'f in'ú'rália u n í \ 
!s1úpfcr8cife^il'(!T:2'.'8pí5 ,ptíá{ cüildrsiilp's ¡ 
•4' s ' e y ' S Ó S ' 'üieiros, '.teincndo' 121 
qiotros nietos en la, pl;iiVt'¿;.b'aj^' por 
3üé éri j lU . jBMa' la'inmétliá'tá casa • é -Dj ' t ó tó tó ' a iWctó . ' ' : ' . . ' . •' •>-"' 
' Su';mal(!Hal' 'cónstruccioíi es 'dé 
tn'iii^po'stpría y albañileriá de ladrillo' 
cón'guarhieiorieS do silíiii'ía. ' • 
"' . La lley'ó en rentii D.' l^órenzb C u -
Veses ¡jór' '(¡t20 rs'.' cada año según 
los' 'qüe';'.!'!!! .'.sidó' "capitalizada' en 
'fOlQISÓrs. y lia sidp tásíida tenicn-
'ílo' én ciiéntá'«I 'mal estado' ile cp i i -
seryacion de,sus sucios y cubierta en 
'1.040 rs. éri renta, y en 20.080 re. 
etí veritis'qiie/c's li 'ci'ri 'liUad por que 
'áe saca 'á subasta. ' , . ' ' . 
Las anteriores fincas según los 
tasa.dflres i po pueden dividirse sin 
menoscabo de su valor. 
MEiNOIt CüAiVTIA. 
K ú m . 1S del invenlarip. Olra 
cas;) en esla ciudad calle de la Cas-. 
calería sin quinero, de la misma pro-
cedencia, linda por. Oriente cun casa 
de I). Josó y I). Mariano Jolis, P o -
niente callo "de la Casca|ería, J le i l io-
dia casa de D. Laureano Casado, y 
Norte con otra ¡le 1). Manuel Luna. 
Consta de piso bajo, principal y 
2." dividido en otras tantas piezas 
con cocina.en el 2." y una alcoba cu 
el principíl , ocupando, una superU-
cic do 21)0 pies cuadrados o sean 21 
áreas I centiáreas. 
Su malcrial construcción consis-
te en ciniieutos do mamposlería y. 
tabiques de adobe, pisos solados do 
baldosa, sobre tabla con sus puertas 
y ventanas y escalera en buen esta-
do de conservación asi como todo lo 
demás do que se compone. 
La lleva en rema O. J o s é ' G a m a 
Cbicarro por 220 rs. cada año según 
los que ha sido capitalizada en 5,!M!0 
rs. y ha sido tasada en renta en 180 
rs. y en venta en 5.í)90 rs. que es 
la cantidad por que se sacaá subasta. 
N ú m . 10 del inventario. Otra 
casa en la calle de la Acebachcría de 
esta ciudad señalada cóii pl n.° 5, de 
la misma procedencia qué- las ante-
riores, linda por el Sur con dicha ca-
lle, Norte muralla vieja. Este casa 
del misino Hospital, y Oeste casa de 
D. José Andrés . Consta do piso bajo 
y principal aquel distribuido en por-
tal, despacho con su alcoba y otro 
cuarto, y este en antesala, dos salas 
con alcobas, cocino y otro cuarto y' 
¡ desbrtri en' una superficie de l . l O i i 
' pies cuadrados ó sean ¡jli á re i s , a d - ¡ 
' virtieiidd que se' segrega de hv 'casa! 
i nmed ia t a ' s eña l ada ' con :el; n:" G do' 
i a calle'y; 21' 'del ¡inventario," y sc¡ 
'agrega A'está uhal cuadr'á que oslaba 
enchivada dentro dO'su coniprtinsió'n 
por.eonvcuii' á la ni.^ypcLplaridad de 
los deslindes y evitar cuestiones' en-
Iré ' los coinpradüi'ci. ' ' ' '• I . « > « ' ' . 
a..., .Su-inttteri»! cónaWuccion <er>dé¡ 
parédes de ¡riiampostaria' y ' ladrillo. j 
•tifbiqiies dé'adobes,: pisos «óta<Ms'de 
lluldusa sobre'labia,1'cielo'teb on éli 
pisé' principal- y puér tas y' venianiaf 
con süs'berrages1 cprrespondientes y 
en buen estado •'todo ello de cónsefL 
vacion. "•' ' 
' • •'¡La'lleva .tii r en ta 'D . ' José Vega 
fior ÍOO rs. 'en cada ^un 'año , ' según 6's:que ha sido oapitMizádalet)' 8'.'280 
'rs.' v! ha sido lasada' en- rent» en "400 
Ts . ; y en-venta en 10.540'rs1.'que es 
la cantidad por que se saca á ' s u -
básta. . • ••*•• • 
' N ú / n i 18 del iiiventaiip; "Otra 
'ca'sa' eri eslá ciudad; calle ídé 'lá Car-
rera sin i¡úin»ro y 'dc la-nii'sinií:|)rO-
ceiíencia. li'rtdá al1 Sur' -diéha c-ille, 
Nórle Pasa de D'. HérPárílo 'Mallo, en 
til piso bajo y 2 . ' callé' d é la Car -
rera en el pnriCipalí Este casa de'D; 
Bérnarllo Mallo, y-Oeste con otra de 
la Cofrailiiv del MalVar." Consta ne 
pisó bájd distribuido en varias l labi-
laciohes y el principal de cotína y 
sala sobre el .pajar indicado en .una 
supériieiú de 2 ÍH pies en cl fiisó ba-
jo ó sean 25 centiáreas y 200 pies 
mas en el principal ó sean 20 cen-
iiáreas. 
Su material construcción os dé 
cimiento do mampostérfa, paredes y 
tabiques ¡le tierra y adobe, ¡iisos,' 
puertas y veuianas en mal csladu, 
asi como el resto del material, por 
euva causa ha sido tasada en renta 
en"l 10 rs. y en venia en 2 200 rs. 
habiendo sido capitalizada-pOr it'O 
rs. que anualmente paga I).' l 'anta-
Veon l'arcero on 2 .8 í i0 rs qué es la 
eaiirufad por tpie se saca á subasta. 
N ú m . 19 del inventario.' Otra 
casa cu esta ciudad al pálio de co-
medias n.° 5. de l a ' misma proco-' 
déneia. que linda al lisie plazuela del 
Arco de las Animas, Noítu palio l!e 
comedias, Sur y Oeste con el Hos-
pital y casa del misiiiol 
Consta de planta baja y princi-
pal en uiia superlicie de ó .804 pies 
cuadrados ó sean 521 metros, dolos 
cuales 5.04(t corresponden á'la par-
to edificada, y el resto al descubier-
to en un pálio. 
Su labrica es de paredes de tier-
ra, sucios de labia con baldosa y cu-
bierta de madera con teja, iodo en 
estado de general deterioro. 
Se llalla arrendada por D. Pas-
cual Zotes en l l O . n i ; cada año por 
los que lia sido capitalizada en 15.800 
rs. habiendo sido lasada por renta 
un (500 rs. y enverila'en 11 .500rs . 
por cuya cantidad se saca á subasta. 
Núm. 20 del inventario. Olra 
casa tras los cobos de la muralla cri 
la parle oriental dé esta ciüdád, de la 
misma procedenciá' que la anterior, 
linila al Poniente con'calzada del sor-
; vicio .público,.- al iN'orlé con casa que 
habita Di Miinuel León. Mediodía con 
.búcrlo ile .la Sra. . Viuda de liuota-
• niantc.. y al Oriente con corrales de 
da citadatcasai . . 
'I Consta de planta baja y principal 
.en una superficie de lisura poligonal 
j le seis lados; do ,981 pies,ó sean 7G 
•y'*nedio.mett;o8.,:i ' ! : • • . 
I : -Lal lleva.en'renta;Antonia; Otero 
fionSOO rs..Rada a ñ o ' s e g ú n los que ia: sido' capitalizada en. 5.400 rs. y 
•ha sido tasada en renta,en 500 r s . y 
lén veilta en (7.500 rs'. que es la ean-
tidailipor queise saca.á subasta. 
• • !Núú).!,.!aL ,dcl inventario: Otra 
casa en esta ciudad callé de, la Acer 
baclieria i n. 'ntí , ' ido i l¿ misína procc-
jlCntiá que la'anterior, linda al Este 
Postigo, del.OSO.Í Norte muralla v i«-
jli,.;Oeste casa,del misniü illospital, y 
Sur,calle de la A i ebacbería.' 
Consta,de pisO bajo j^ principal y 
bndügni,. aquel eslá distribuido eii 
portal, caja ide 'bscaliTá, Un cuarto y 
otra pieza con. i puerta á la esquina 
de .dicha calle,, Ueoc un corral al lar: 
do del-.OestC; .y él,principal en sala, 
galímete. dos alcobas, cocina y otro 
ouartp, siendo, esta -laicasa do que se 
lia segregado, la cuadra que se lia da-
do d la señalada con é l n . ' S de la ca-
UeiyiAíi ,del ' iiivéiitario, sin la que 
ocU |»»:uni superficie de l . S S U pies 
cuadrados,ó.sean 147 metros con in -
clusión del corral. . j 
La material construcción es de 
cimiento de mamposlería con pare-
des en parte de ladrillo, tabiques de 
adobe, lecho raso en el piso pr inci-
pal, pisos de imidor.i solados de bal-
dosa, iirmiiilura de id . cubierta d é 
tej,. püer t ls y vciit:in is ron sus her-
r,iges cnrrcspiir.dicntcs todo en buen 
estado de conservaeion. 
L ' i lleva en renta por G10 rs. c ida 
año ' D.1' Lorenzo Ctirescs según los 
que h i sido capit.-iiiz:,d,i cu 11 520 
rs. y ha sido tus id i pM'.i renta en 
O i í í h s . y par» vcntircn 10.504 rs. 
que es la caiuitUd por que so.s.ica á 
sUbisl ' i , 
P.VItTIOO mi SAHACÜN. 
Níun. 22 del inventario. Otra 
casa en cl'.casi'o de I» villa de Su-
fia{.'iiM y SM ile la K o . i , prncu-
denle del ITn^pital de pobres de la 
expresada v i l l a , la cual linda por 
; Oriente y Mudindia con calle de S. 
Francisco, Poniente casa y corral 
de I). Klorenein Nuñcz , y al Norle 
con calle de las Monjas. 
Consta de hábiluciones altos y 
bajas, córriil con su pozo y un poco 
de he r i cña l en uiia superficie da 
l o . 1 5 5 ' pies superficiales ó ^ean 
1.055 mutrós , iíe los cuales 2.700 
corrospóuden. á la parle edificada. 
4.880 al corra l , y los 5.555 al her-
reflul . . . . . 
Su n ia te r ia l ' cons t rucc ión es do 
tapieií.1 de tierra con tabique de ado-
be, pisos y armadura de madera cu-
bierta ésta de ' leja, lodo ello en me-
diaitó estado de' conservac ión . No 
(iroilnoB re i i la , por. cuya cansa se la 
lia r í ¡ l i lp l izaju por la da i 00 rs. grn-
Huailu por los porilos en 1.800 rs . 
liabiundo sillo tasada en 5.000 rs. 
que es la cantidail por que se saca 
ú suliasla.=!5sLa linca sel la retasa-
do con arreglo á lo prevenido en 
Real orden de 8 de Octubre ú l t imó. 
PAUTIDO D E L A C A P I T A L . 
Fincas rús í ícas . 
¡Núm. 224 del inventario. Un 
prado en termino de Póblodura de 
lierncsgii i do llaman las arenillas, 
sú cahiila 10 celemines de 2 . ' cali-
dad, limla al Oriente con pradera 
de la fundación de Lorenzana, Po-
niente pradera de la Mitra de León , 
Mediodía con otra de la Condesa de 
Alvado, y ¡Surte con prado de Va-
lerio Diez y procede del Hospital i 
de S. Antonio de esta ciudad; le ¡ 
lleva en renta Manuel do Al ler por 
1G rs. en cada año , por los que ha 
sido capitalizodo en 560 rs. y lia sido 
lasado en renta en 20 rs. y en vén-
la en 400 rs. por cuya- cantidad se 
saca á subasta. 
N ú m . 582 del inventario. Otro 
prado té rmino de S. Andrés del Ra-
lianerio al sitio de las Pozas, proce-
dente del Hospicio de esta ciudad, 
Iiace 10 celemines y un cuartillo 
do buena calidad ú sean siete he-
minas del pais: linda por Oriente 
con otro de Manuel Fernandez, Me-
diodía otro de herederos d e l ) . Ma-
nuel Rebollo de est» ciudad, y Nor-
te otro de Rosalía Fernandez de S. 
A n d r é s : se halla arrendado á Ma-
nuel Fernandez hasta 1804 por 
'2'20 rs. cada año según los que ha 
sido capitalizado en 4 .950 rs. ha-
biendo sido lasado para renta en 
240 rs. y para venta en 5 CU0 rs. 
<]ue es la cantidad por que se saca 
á subasla. 
PARTIDO VE VALENCIA DE D . J U A N . 
IllENES DE PHOPIOS.-UUDANAS. 
N ú m . 15 del inventario. Una 
casa en el casco de la vil la de Man-
silla de las Muías al barrio de San 
Mart in, sin n ú m e r o , procedente de 
los propios de la misma v i l l a , l in-
da al Oriente casa de D. Marcos 
Oarci'a, Mediodía colle que va á S. 
Ajji isl in, Poniente otra que va al 
matadero y Norte panera del S r . 
Duque de A l v a : consta de solo ha-
bitación baja en una superficie de 
451) pies cuadrados ó sean 55 me-
tros. 
Su material construcción es de 
paredes de tierra con armadura de 
madera cubierta do leja, en buen 
estado y no produce renta, por cu-
ya razón se ha capitalizado por la 
de 40 rs. en que la han regulado 
los peritos en 720 rs. habiendo si-
do l ' isnáa para su venta en 918 rs. 
que es la cantidad por qúo se saca 
á subasta. 
N ú m . 14 del inventario. Otra 
casa en la misma villa calle del 
increado, sin n ú m e r o , de la misma 
procedencia que la anterior, limla 
por Oriente con casa y corral de 
Gaspar Diez, Mediodía calle de S. 
Mart in , Poniente la que vá al mer-
cado y Norte casa de D . Eulogio 
Santos: consta de piso bajo y prin-
cipal dividido en varias habiiauio-
nes en una superficie de 518 pies 
cuadrados ó sean 41 metros. 
Su cons t rucc ión es de paredes 
de tierra, laliiqu.es .tic adobe, puer-
tas y ventanas! correspondientes, 
armadura y pisos de madera, cu-
bierta aquelja da leja, todo en buen 
estallo. 
No produce renta por disponer 
de ella la niunicipalid.ad para ,1a 
maestra ¡le"niñasv por -cuya-; razón 
se ha capitalizado por 200 rs. en 
que, lu han graduado |ps,:per,itos en 
5,600 rs, habiomlosido tasada para 
su venta en 4.144 rs. que es .In.can-
tidad por que se saca á subasla. Las 
dos fincas anteriores se han retasa-
do con arreglo á lo prevenido en 
. Real orden, de S de.Oclubro ú l t imo, 
P A R T I D O D E L A DAÑEZA. 
N ú m . 12 del in.ventacio. Otra 
casa.en la villa ;dfi la.llaiie?a, calle 
de |a .Madera, sin n ú m e r o , proce-
- denle ..de los propios.;de. dichai v i -
i l l a , , l inda, á l Orienle con casa, do 
D. Francisco. Mimies, Medimlía y 
PQOtenle .basar.y , huerta de :D ID-
l ian do Contra y t^orte con la ca-
l le. 
Consta do piso bajo, cuadra y 
.corral, c o a su ,pozn en .una super-
ficie de 1.930 pies. de los ;qiie,80.Q 
están aLdescukicr lo .y . componen 
reducidos al sistema métr ico -1.49 
metros. 
Su const rucción es de paredes 
de t ierra, piso, solado de tabla en 
el portal y. un pasillo y armadura 
de madera, cubieria do teja, todo 
en mediano eslado de conservac ión . 
No produce.renta por cuyo cau-
sa se ha girado su capitalización 
por. 160 rs. en que la han.gradua-
do los peritos en 2.880 rs., habien-
do sido lasada para su venta en 
2.000 rs. siendo la cantidad por que 
se saca ú subasta la capi ta l ización. 
PARTIDO D E L A C A P I T A L . 
N ú m . 2 del inventario. Un pra-
do denominado de los Judíos, tér-
mino de esta ciudad, procedente 
de sus propios, linda al Oriente 
con casa de D. Manuel del Amo y 
otras y calle llamada de Cacharreros 
por la que tiene su entrada, Meilio-
dia huerto de herederos de Don 
Francisco R ico , Poniente prado de 
1). Alejandro Pifian y Norte con la 
muralla, en una cabida de una fa-
nega y dos cuartillos del tipo de 
marco real ó sean sesenta y siete 
áreas ocho cenl iáreus do mediana 
cali l lad. 
Se halla arrendado á D . Mar-
tin Feo por 600 rs. hasta 1802, y 
ha sido tasado en renta en 650 rs. 
25 cént imos y en venta en 15,005 
rs. habiendo sido capitalizado en 
14.050 rs. 05 cént imos , por cuya 
cantidad se saca á subasta. 
N ú m . 5 del inventario. Otro 
prado té rmino de esta ciudad de-
nominado de los Cuernos, de igual 
procedencia y de 4 fanegas 5 ce-
lemines 1 cuartillo de 2.a calidad; 
linda Oriente prado del hospital. 
Mediodía y Poniente prados de Don 
Antonio Alvarez Reyero y Norte 
piro do Doña Ana María Ilalbuena. 
Está arrendado i Tomás Gnlier-
rez por 800 rs. cada año hasta i 862, 
por los qiie ha sido capitalizado en 
18.000 rs . , habiendo sido tasado 
en venta en 800 rs. y en venta en 
17.000 rs. por cuya causa se rv i rá 
do tipo la capi tal ización. 
I ' A R T I D O , D E V A L E N C I A D E 
D. J U A N . 
N ú m . 50 del inventario. Una 
hera . t é rmino 'de .Valencia de ¡D. 
Juan a la sólida para está c iudad, 
procedente de sus propios, de una 
/fanega cuatro celemines do S.J ca-
lidad; linda por Oriente con cami-
no, real , .Mediodía tierra de. here-
deros de D. Manuel González , Po-
niente lierra (lo. D.,Matías F e r n á n -
, dez y Norte con él foro; ha sido 
lasada en 45 rs. en renta, y en 
700 rs. en venta, y no prodiicien-
iln renta se lia girado la capitaliza. 
. cion por la que han señalado los 
peritos ascenjiendo á 1.013 rs.. que 
es la cantidad por ,qué se .s ica á 
subasta. 
N ú m . ,29 ,del .inyent^r-io. ' Una 
.jier^dad denornipada, la .mimbrera 
¡il mismo t é r m i n o ; y ,(Íe Jgnal ' pro-
cedehfiia qiio la. ah té r io r , ¡ají cabi-
da 24 fanegas de ...tercera' bafitliid 
y . cuya, entrada e,5Í,á, por ta isiá, •' 
l inda al Óriente,;Médipifia y Nor te ' 
'cotí el rio,', y Ponienle . i inca de; ti. 
Viclnr io Mi l lan . 
Con.liéne esta finca $ 4 pies de 
chopo, 4 de chopa,,479 plantas do 
chopo y 280 pies de palera, na si-
da tasada en renta en 2 0 0 / 8 . y por 
no producir ninguna se ha girado 
por ellos la. capiializaciim resultan-
do la cantidad dé 4.500 rs.,' ha-
biendo sido tasada en 4.000 rs. y 
con el arbolado ea 8.059 rs. que 
es la cantidad por que se saca á 
subasta. 
Las dos fincas anteriores han 
sillo tasadas en virtud de lo preve-
nido por Real orden de 8 ¡le Octu-
bre úl t imo. 
PARTIDO DE IA. CAPITAL 
Bienes del Eslado. 
N ú m . 15 del inventario. Una 
parte del camino viejo de Mansilla 
t é rmino del Puente del Castro al 
sitio del Portijlo, de 6 celemines 
del tipo de marco real ó sean 52 
á r e a s , 20 cen l iá reas de terreno im-
productivo, linda Oriente con ca-
mino viejo. Mediodía con terreno 
erial de la cuesta, Poniente con 
arroyo y Norle con la cuneta de la 
calzada. 
No produce renla y ha sido la-
sado en tal concepto en 10 rs. y 
para venta en 200 rs., habiendo 
sido capitalizado por la que le han 
asignado los peritos en 225 rs. que 
es la cantidad por que se saca á 
subasla. 
La finca anterior ha sido relasada 
con arreglo ó lo prevenido en Real 
órden do 8 de Octubre do 1858 y 
tonto ella como las que la prece-
den se han considerado indivisibles 
sin menoscabo de su valor. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se admitirá postura que 
no cubra el lipu de la subasla. 
2 . a E l precio en que fuesen re-
matadas las lincas que se adjudica-
rán ul mejor postor, sean.de mayor 
ó menor cuant ía , y procedan de Cor: 
poraciohes civiles, se pagará este en 
10 plazos iguales de á 10 por 100 ca-
da uno. El primero á los quinco. días 
siguientes ul de notificarse la adju-
d icac ión , y Us restantes con el in-
térvolo de un año cada uiio, para 
que en nuevo quede cubiorlq,; lodo 
I su .valor, seijiin.se prpvicnB en la 
( e y . ' i l » l l : ( l e ' . l i i l i o ; d o . l 8 5 6 . 
5." Las Tincas dii mayor cuan-
tía del lisiado cont i t iuarán pagán-
dose en los quince plazos y calor-
en años que previene el articulo 
6 . ° de la ley de 1 .* de Mayo del 
año ú l t imo, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otor-
ga á Ins;coniprail1oro3,que anticipen 
uno o nías plazos, 'piiiliendo esto 
hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda publ ica , c.oiisO-
lidada ó diferida, cunfiirine lo dis-
puesto en el articulo 20 de la men-
cionada ley. Las de menor m a i r i . i 
se pagarán en veinte plazos igua-
les, ó , lo que es lo mismo, durante 
diez y nuevo, años . A los compra-
dores qua anticipen uno ó mas pla-
zos no. se les hará más .abonó qiio 
,el .5 por 100 anual ; en ol concep-
to que el pago ha de ejecutarse ni 
tenor, de ¡losqun'i se dispone ¿en-'l»* 
instrucciones de 51 do Mayo y :5ü 
de Junio'de 1855. 
4 . ' Según resulta de los antece-
dentes y demás dalos que cxistVn 
'en la Adminis t rac ión especial do 
•Propiedades y derechos .del .Estado 
de esta' provincia , los bieh'es de que 
se t r a í a ,no se .hallan gr a yudos con 
carga algiiiia; pero si "apareciese 
posloriurinenle, se iq^emuizará j al 
comprador en lot t é rminos que en 
la ya citada ley se determinti. 
5. ' Los deieclms de pspe.di^nle, 
.hasta ;IÍI: toma: de posesión, ¡ se rán 
de cuenta.,del.renialante. ; 
. , 6 / A la .vezque en eala capital , 
se yerifinará olro romate en el. mis: 
ijip «lia y hora en la Corte per. ¡ás 
lincas de ..mayor, ctiantia y en ' .Vq-: 
lencia de D. Juan , Sahagun y.,¿a 
llaneza. 
Lo que su anuncia al púlil ico, 
para coiioeiinieillo de los.que .qujor 
rao interesarse en la adquisicion.da 
las lincas que arriba se espresau. 
N O T A S . 
1. a So consideran como bienes 
de Corporaciones civi les , los Pro*-
pins; lloueliceiicia é lus l ruccior í 
pública, cuyos prnductus no ingre-
sen en las Cajas del Estado, lo,s de-
más bienes que bajo diferentes de-
iioininaclones correspondan á las 
.provincias y á los pueblos. 
2 . a 'Son bienes del Estado, los 
que llevan esle nombre, b's d e l . 
Cloro, los de Inslruccion pública 
superior, cuyos Jiroductos iugrescií 
en las Cajas del Estado,' los del se-
cuestro del ex-infanle D. Cárlng, los 
de las ó rdenes militares de S. Jtiati 
do J e r u s a l é n , los de Cofradías, 
Obras pias. Santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen dis-
frutando los individuos ó Corponi^ 
clones eclesiást icas , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláu-
sulas de su fundación, á excepc ión 
de las capel lanías colativas de san-
gre. 
ri.a A los pueblos donde radican 
las fincas arriba espresadas se ha 
remitido el oportuno anuncio p j r á 
la mayor publicidad. 
León y Noviembre 25 de 1858. 
= H I Comisionado para la venta de 
Bienes Nacionales, Ricardo M?ra 
Varona. 
luiprenu (lo ta Viuda ó Hijoi de Minoti. 
